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Foreword 
_  GENERAL GoVERNMENT DATA show the government time series_ contained in the DG II macroeconomic database. 
This printed edition is  produced twice a year following the completion of the  DG  II  economic forecasts.  Each 
issue  contains  detailed  quantitative  information  on  the  government  receipts  and  expenditure  account, 
government gross de~t  and on the contribution of the flow variables to the change in the gross debt ratio. 
For the period up to 1996, the figures in the DG  II database originate from the national accounts established by 
the Member States' statistical offices and by Eurostat. When more recent information is made available to the 
Commission, DG  II  updates the database by including the newly available figures after a thorough assessment 
of the quality and cOmparability of the new figures.  Data for 1997 are DG  II  economic forecasts (Spring  1997). 
These forecasts also follow the national accounts framework and  utmost care is taken to ensure consistency 
with the corresponding time series. PART  1:  COUNTRY TABLES  (1986-1997)<
1
K
2
) 
Country code 
1.  Belgium.  9. 
2.  Denmark  10. 
Italy 
Luxembourg 
20. 
21. 
22. 
23. 
EUR11- (incl. WD, exci.EL, L, P, FIN) 
EUR14- (incl. WD, exci.L) 
EUR14+ (incl. D, exci.L)  3.  West-Gennany  11.  Netherlands 
4.  Gennany  12.  Austria  EUR15+ (incl. D) 
5.  Greece  13.  Portugal 
6.  Spain  14.  Finland 
7.  France  15.  Sweden 
8.  Ireland  16.  United Kingdom 
A:  General Government Accounts in national currency. 
General Government Accounts as percentage of GOP at mafket prices.  B: 
C: 
D: 
General Government Accounts in national currency;. annuat percen~  chamge.. 
Contributions to the change in the General Government Gross Debt ratio. 
PART II: TIME SERIES  (1970.1997)<
1
, 
Aggregate code 
30.1ndirect taxes 
31. Direct taxes 
32. Social security contributions 
33. Other current receipts 
34. Total current receiQts 
35. Current transfers (T()tal) 
36. Transfers to enterprises 
37. Transfers to households 
A:  National currency. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
Net transfers to the rest of the world 
Actual interest payments - · 
Government consum~ion 
Compensation of employees 
Purchases of goods and  services 
Total current expenditure  -
Gross saving 
B:  As percent of GOP at market prices. 
C:  NatiOnal currency; annual percentage change. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
(1) 1996 figures are the latest figures made available to DGII. 1997 figures are DGII forecasts of Spring 1997. 
(2) Data for the period 1970-1985 are available on request 
Net capital transfers.  paid 
Final capital expenditure 
Total expenditure 
Net lending(+) or net borrowing(-) 
Net lending(+) or net borrowing(-) 
excl. interest payments 
General government gross debt 
Gross domestic product at current market prices 
• 
• 
• • 
-· 
• 
NOTES 
THE GENERAL GOVERNMENT RECEIPTS AND EXPENDITURE 
ACCOUNT (CONSOLIDATED) 
RECEIPTS 
1.  INDIRECT  TAXEs:  taxes  linked  to  production  and  imports, 
compulsory  payments  levied  by general  government or by 
the  institutions  of  the  European  Communities  (including 
agriculture  and  ECSC  levies)  and  taxes  on  producer units 
with  respect  to  the  production  and  imports  of  goods  and 
services or the use of production factors. 
2.  DIRECT  TAXES:  current  taxes  on  income  and  wealth, 
compulsory payments levied by general government and  by 
the rest of the world on income and wealth. 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS:  actual  social  contribution  , 
including  payments  made  by  insured  persons  or  their 
employers, either directly or through a collection agency and 
imputed social  contributions representing  the  counterpart of 
social benefits paid directly _by  employers to their employees 
or  former  employees  (not  linked  to  employee  actual 
contribution. 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS:  net  property and  entrepreneurial 
income:  this  item  covers  actual  interest  received,  income · 
_ from land, dividends paid by corporate enterprises to general 
government,  accident  insurance  claims,  amounts  paid  by 
insurance enterprises  in _settlement  of injuries  or damages; 
gross operating surplus, miscellaneous current transfers and 
consumption of fixed capital. Current transfers from the  rest 
of the world are excluded. 
L( 
5.  TOTAL CURRENT RECEIPTS: total Qf lines 1,2,3 and 4  . 
Total does not include current transfers from  the  rest of the 
world. 
EXPENDITURE 
6.  TOTAL CURRENT TRANSFERS: total of fines 6a, 6b and 6c. 
6a.  Current  transfers  to  enterprises  :  production  and  import 
subsidies that general government or the  institutions of the 
EC  make·  as  a  matter  of  economic  and  social  policy  to 
resident  units  producing  or  importing  goods  and  market 
services. 
6b.  Current transfer tq  households  (including private  non  profit 
institutions) : social benefits including all current transfers to 
households  via  the  intervention  of- a  third  party  (general 
government,  social  security)  to  relieve  households  of the 
- financial burden created by the appearance of certain risks or 
needs;  current  transfers  to  private  non-profit  institutions 
including  . all  voluntary  contributions  and  membership 
subscriptions. 
6c.  Net current transfers to  the~ rest of the  world : all  transfers 
(except  grants  or other  capital  transfers)  paid  by  general 
government  to  the  rest  of  the  world  (including  EC 
institutions)  MINUS  all  transfers  received  by  the  general 
government  from·  the  rest  of  the  world  (including  EC 
institutions). 
6d.  Other current transfers : all current transfers other than those 
mentioned above, such as net accident insurance premium. 7.  ACTUAL INTEREST PAYMENTS:  remuneration on certainfinancial 
assets (deposits, bills, bonds, credits) held by other sectors. 
8.  GOVERNMENT  CONSUMPTION  :  Total  _of  compensation  of 
employees (line 8a),  purchases of goods and services (lines 
8b) and consumption of fixed capital. 
8a.  Compensation of employees  : all  payments  in  cash  and  in 
kind  made  by  employers.  These  payments  cover  gross 
wages  and  salaries,  employers'  actual  social  contributions 
and imputed social contributions. 
8b.  Current purchase of  goods and services : in net terms (minus 
sales of goods and services) and excluding consumption of 
fixed capital. 
9.  TOTAL CURRENT EXPENDITURE: total of lines 6,7 and 8. This line 
includes current transfers to the rest of the world in net terms 
(see ~ine 6c). 
1  0.  GRoss SAVING:  current resources minus current expenditure. 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID:  investment grants,  unrequited 
transfers by general government or by the rest of the world to 
finance  in  whole  or  in  part  specific  items  of  gross  fixed 
capital formation minus capital taxes,  compulsory payments 
at irregular intervals on capital or wealth; other non specified 
capital transfers. 
12.  FINAL CAPITAL EXPENDITURE:  including 
- gross  fixed  capital  formation  representing  the  value  of 
durable goods intended for non-military purposes which are 
acquired to be used for a period ofm?re than a year; 
- net purchases of land and intangible assets; 
. - changes  in  stock,  covering  goods  put  in  strategic  or 
emergency stocks or held by market regulatory agencies, in 
so  far  as  these  are  classified  in  the  general  government 
sector. 
13.  ToTAL  EXPENDITURE:  total  of current expenditure,  net capital 
transfers and final capital expenditure  . 
BALANCE 
14.  ,  -
NET LENDING{+)  OR NET BORROWING(-) shows the net amount,:. 
of resources which the sector places at the disposal of other 
sectors  or  which  other  sectors  provide  to  the  sector;  it 
corresponds to the difference between lines 5 and the total of 
lines 9,  11  and 12. 
GENERAL GOVERNMENT GROSS DEBT 
.  15.  General  government consolidated  gross debt is  defined  by 
article  1  (5)  of Council  Regulation  (EC)  No  3605/93  of 22 
November 1993: 
"Government  debt  means  the  total  gross  debt  at nominal  value 
outstanding  at. the  end  of the  year  of the  sector  of general 
government  (S60),  with  the  exception  of those  /iab-i-1-itie_s  the 
corresponding financial assets of  which  are  held by the  sector of 
general government (S60). 
Government  debt  is  constituted  by  the  liabilities  of general 
government in the fol/ou·ing categories: currency and deposits (F20 
and F30),  bills and short-term bonds {F40),  long-term bonds (F50), 
other short-term loans (F79) and other medium and long-term loans 
{F89) as defined in ESA. 
The nominal value of  a liability outstanding at the end of  the year is 
the face value. 
The nominal value of  an index-linked liability corresponds to its face 
value adjusted by the index-related capital uplift accrued to the end 
of  the year. 
· Liabilities denominated in foreign currencies shall be converted into . 
the national currency at the representative exchange rate prevailing 
on the last day of  each year." 
THE BUDGETARY CONSTRAINT 
16.  The tables D present  for each member State a quantitative 
expression of the budgetary constraint, giving the influence 
of  the  flow  variables  on  the  change  of  the  general 
government gross debt to GOP ratio. 
.._llllllllillll _____  ..__........_  _________  liliiiMII.,......_....__.........,. ____  ~-------'  ....  .._  .....  ..._  ......  ~----......_--------~~·····' 
• 
• • 
• 
,_.- - 1-
The budgetary constraint for a country can be expressed by 
the following equation: 
Dt  Dt_1  1  NBt  SFt  Dt=Dt_1+NBt+SFt,  or  -=--·--+-+-, 
yt  yt-1  1  + y t  .  yt  yt 
where  Dt =general government gross  debt;  NBt =general 
government  deficit  (net  borrowing);  Yt =GOP  at  current 
market  prices,  y1 =nominal  GOP  growth  rate  and 
SFt  =stock-flow  adjustment.  The  t  subscript  denotes  the 
year. 
The  equation  can  be  presented  as 
~  _ Dt-1  = NBt  _ Dt-1  . ---.I.!_+ S~  (1) 
yt  yt-1  yt  yt-1  1  +yt  yt 
showing the decomposition of the change in the gross debt 
ratio  in  deficit,  contribution  of nominal  GOP  growth  and 
stock-flow adjustment. 
The equation may also be  presented emphasizing the role 
of the primary deficit: 
(  )  D t  D  t 1  1  +it  PD t  SFt  Dt=Dt_1·1+it +PD1+SFt<=>-=---·--+-+-, 
·  Yt  Yt-1  1+Yt  Yt  Yt 
where  we  define  PD t =primary  deficit  and  it =implicit 
interest rate. 
It may be rearranged as 
~- Dt-t = PDt + Dt_1 . it -yt + SFt  (2) 
yt  yt-1  yt  yt-1  l+yt  yt 
showing  the  change  in  the  gross  debt  ratio  as  primary 
deficit, snowball effect and stock-flow adjustment. 
The contributions to  changes io  the gross debt ratio  in  the 
Member  States  and  the  Community  are  presented  in 
Tables 0  in accordance with (1) and (2) in lines 5,  E?  and 7, 
and 8, 9 and 10, respectively. 
STOCK FLOW ADJUSTMENT 
17  The  stock-flow  adjustment  ensures  the  consistency 
between net borrowing (flow) and the variation in the stock 
of gross  debt.  It  includes  the  accumulation  of financial 
assets,  the  changes  in  the  value  of debt denominated  in 
foreign currency and remaining statistical adjustments. The 
stock-flow  adjustment  figures  shown  in  tables  0  for  the 
Community  aggregates  comprise,  besides  the  weighted 
average  of  the  stock-flow  adjustments  of  the  Member 
States  considered,  the  influence  of  exchange  rate 
movements on the preceding year's national stock of gross 
debt expressed in  ECU.  These  exchange rates  effects  on 
Community  aggregates,  which  may  at  times  be  sizable, 
appear in the Community stock-flow adjustment because of 
its calculation as a residual. 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 
18.  Whenever  government  data  (e.g.  government  debt)  are 
expressed  in  terms  of gross  domestic product,  they  have 
been  calculated  with  reference  to  the  most  recent  GOP 
data available. This GOP is presented in table 51A entitled 
"gross domestic product at current market prices (reference 
for  calculation  of  ratios)".  These  series  may,  however, 
contain  breaks  because  revisions  have  not  always  been  -
carried  through  for all  the  preceding  years.  However  as 
GOP  growth  rates  are  seriously  influenced  by  breaks, 
nominal GOP growth rates  presented in  line 4 of tables  0, 
are  based  on  a linked  GOP  time  series.  Contributions  of 
nominal GOP growth to the change in the debt ratio (line 6) 
as well  as  the  snowball  effect (line  9)  are  nlso  calculated 
with linked GOP time series. Therefore, whenever a break 
in  the  GOP  time  series  occurs,  the  change  in  gross  debt 
(line 11) does not strictly correspond to the total of lines 5 to 
7or8to10. •  •  • !
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